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PSD ROLL PSD YAW 
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SOLAR ARRAY ROTATION 
JUNE 2.1992 
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RIGID-BODY JITTER ·FLEXIBLE MODES 
PLATFORM MOTIONARC SEC~ SEC) EXCITED ( 
ROLL PITCH Y. ROLL PITCH 
YES / NO I NO 25/0.50 
YES I YES I YES I 2.50 I 1.80 I 1.40 I 0.9· 
YES S 
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